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INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani ; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sont a se plafi 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu se primesc * 
ale patriei. Pentru-eă toţi Românii, 
după cum sute de ani au dus-o ală­
turi de Unguri, vor cu toată sinceri­
tatea să trăiască şi mal departe In 
patrie şi nimeni nu visează de o Daco 
Românie, ci toţi cel serioşi ştiu, că 
elementul romanesc şi cel maghiar 
este avisât unul la altul, şă se spri-
'< ria trebue să fie stat naţional maghiar, 
Nu se mulţumesc cu supremaţia po­
litică, ci tind la unitatea etnică. Iubirea 
de patrie şi alipirea de instituţiunile 
ѲІ, le leagă de limba maghiară şi cel 
puţin de adoptarea culturii maghiare, 
— toate acestea, se înţelege, cu ne-
gligiarea şi chiar părăsirea limbel 
noastre. 
De altă parte nu e naţionalitate 
care să primească aceste idei. Ci, da, 
Bunt unii amici de al guvernului, ori 
mal bine : miluiß sau cari aşteaptă 
câte un avantagiu sau Îşi achită o 
poliţă ce au semnat, cari să între în 
vederile şovlniştilor. Şi aceştia insă 
mal mult tăcend, dar să se preainte 
In public ca susţinotorî al unul ase­
menea program politic şovinism, nu 
prea se lntemplă. Mal ales între noi 
Românii, nu. Ci toţi : aderenţi sinceri 
al programului naţional şi prelaţi cari 
în virtutea posiţiunei lor au interes 
să fie reservaţl faţă de politica mas-
вѳі ş i îngăduitori pentru guvern, zi­
cem : toţi susţinem cu toată puterea 
îndreptăţirea ЫтЪеі noastre materne de 
a se valora pe toate terenele. Toţi ac­
centuăm caracterul poliglot al statului 
Sfântului Stefan. Toţi jurăm credinţă 
legilor ţeril, declarăm că vom apăra 
patria cu preţul vieţii noastre, dorim 
sincer frăţie cu Ungurii. Dar toate 
acestea nu cu preţul abandonării lim­
bel şi a oonfesiunel noastre. Suntem 
şi vom române cetăţeni leali ungari, 
dar astă ca Români, Slovaci, Sêrbl şi 
Saşi, dar nu contopindu-ne etniceşte 
In poporul maghiar. 
Acesta-î s e n t i m e n t u l general 
între naţionalităţi. Şi cine altfel 11 
spune guvernului, ori este un şarla­
tan, eare-1 minte pe guvern şi naţ ia 
maghiară, ori este un imbecil, care 
nu-şl dă seama de sentimentul pro­
fund şi neschimbat al naţionalităţilor. 
Faptul că în Dietă sunt deputaţi 
români guvernamentali, nu schimba 
câtuşi de puţin situaţia. 
Să ne esplicăm. 
In şedinţa de Sâmbătă a Dietei, 
probabil pentru a mal slăbi efectul 
ce a făcut Intre deputaţi vorbirea 
deputatului sas Líndner, a vorbit dl 
Iosif Pap, de naţionalitate român. 
Toate partidele maghiare l'au aplau­
dat şi îndeosebi primul ministru, dl 
Szett, în doue rîndurl şi-a arătat sa­
tisfacţia, aprobarea şi bucuria. 
Vom da In altă parte a ziarului 
nostru vorbirea d-lul Pap. Aci ţinem 
să scoatem In relief doue lucruri: 
Intâiu: să ştie toţi ungureşte, 
va să zică şi ţeranil, aceasta nu se 
poate decât cu preţul jertfirei tuturor 
şcolihr noastre confesionale. 
Vrea aceasta dl Pap şi declarênd 
că o vrea, ar avea curagiul să se 
mal presinte In faţa Românilor? 
A doua: nu sunt nicăirlRomâni, 
cari prin atitudinea lor politică să 
păcătuiască In contra intereselor mari 
CHESTIA Щ І О Ш Т І Т Ш Ш I DIETA. 
(R). Miezul neînţelegerii dintre 
Maghiari şi naţionalităţi este diver-
ginţa de păreri cu privire la întreba­
rea : cum se poate ajunge la mărirea 
[patriei şi fericirea cetăţenilor ei ! Cu­
prinşi In curentul şovinist, cea mâl t . . . . . . . . . & ,„ . r 
ïnare parte a Maghiarilor zîô : Uog i^fhe Ä e T ! r e c i p r o c mcontra potopu­
lui slav delà Nord şi delà Sud. Vroim 
să trăim însă vieaţa de neam demn, 
şi câtă vreme între concetăţenii noştri 
maghiari se întăreşte nu curentul 
care să ne încălzească, ci cel oare 
urgentează scoaterea din vigoare a 
legii de naţionalităţi delà 1868, ea? 
guvernele ce s'au perindat fiecare a 
căutat să 'şl câştige merite lovind în 
noi şi pe căi pezişe ciuntind într'una 
din câte ni-s'au promis şi garantat la 
1868, — se înţelege că nu ne putem 
gândi la o apropiere. 
Da, zicem şi noi că a ne înţe­
lege cu Ungurii nu putem stând afară 
din parlament. Dar oare nuTtezas 'a 
lăudat că ni-a scos afară din parla­
ment şi n'am urgentat oare şi d'atuncl 
încoace întruna să nise facă cu pu­
tinţă intrarea în Dietă ? Abolitu-s'a însă 
oare legea specialii electorală din Ar­
deal ? Şi cercurile electorale nu sunt 
şi acum împărţite aşa fel, că şi-au 
arătat desaprobarea şi indignarea 
chiar patrioţi distinşi maghiari? Nu. 
El, atunci care este basa inviauirilor 
ce ni-se aduc că printr'o reaervă con­
damnabilă mărim răcealia dintre Ro­
mâni şi Maghiari ? ! . . . 
nSeveritatea draconică11, de care 
aminteşte dl Pap, faţă de marii vinovaţi 
ca Tisza şi Bănfîy trebuia deci aplicată 
căci ei au înverşunat lucrurile. 
Dacă dl Pap a ţinut să facă ser­
viciu guvernului în special şi în ge­
nere să informeze opinia publică ma­
ghiară, în acest sens trebuia să vor­
bească. Să nu se fi mărginit numai 
la frase calde şi de efect, ci îndată 
să fi spus şi căuşele adevărate pentru 
care atâtea minţi luminate şi inimi 
devotate din partea Româ:ilor trebue 
să se mistue îatr'o luptă cu regimele 
şoviniste, ear nu muncind alături pen­
tru mărirea patriei şi prosperarea ob­
ştească. 
A te ridica imporiva „pasivişti 
lor," fără ca în acelaşi timp să araţi 
şi căuşele cari au determinat pasivi­
tatea şi să soliciţi putinţa ca Românii 
să între în Dietă, nu este lucru se 
rios. Cu atât mal puţin este lucru — 
românesc ! 
Şi cu toate aceste, dl Pap s'a în­
făţişat ca représentant al — Români 
lor. Naşterea numai nu dă însă nici 
unul bărbat politic calitatea de a re 
présenta o ideie. Ear noi Românii 
suntem grupaţi toţi într'un partid, în 
numele unei idei. Câtă vreme dl Pap 
nu susţine principiile conducătoare ale 
acestui partid, sigur că d-sa nu re­
présenta nici neamul care politiceşte nu­
mai prin acest partid trăieşte. 
Românii n'au represintanţl în Dieta 
d lui Széli, ci actualul guvern are pur 
şi simplu câţl-va aderenţi români cari 
nici măcar nu fac d-lul Széli serviciul 
să-1 lumineze bine asupra curentului 
dintre Români. 
Acesta-I adevërul! 
Până şi „M. Szó*, organul lui Bânffy, 
cunoscut ca ziar pus la discreţia Ovreilor, 
se simte îndemnat să ridice cuvêntul în con­
tra lut „B. Napló", care atacă societatea 
creştină pentru esclusivismul sëu şi îndeosebi 
comitetul balului juriştilor, pentru-câ nu luase 
în sînvl seu nici un Ovreiu. 
In primul sëu articol delà 1 Febr. nu-
mital;..d&r tratează adecă pe larg chestia, şi 
"bure ( t e i l t e strie : 
„Dar cine poate să impute lui We-
kerle şi comitetului balului juriştilor eâ 
ei vor să petreacă fără Jidovi? Cine 
poate sâ-î acuse de neliberalism pen-
tru-că n'au primit Jidovi între dînşiî? 
Cine poate să-i acuze că sunt antisemiţi 
dacă-'şi petrec mai bine de cum s'ar 
simţi când ar fi între ei şi Jidani? 
„Să ni-se ierte: dar când din chestia 
aceasta un ziar din Budapesta face caz 
de antisemitism, de sigur că nu se ajută 
netezirea contradicţiilor. Bărbat cavaler 
nv observă sau se face că nu observă 
dacă este nesocotit prin meschine apucă­
turi. Dacă face însă sgomot din ruşinea ce 
a păţit, de sigur că nu merită altceva 
decât desconsiderarea. 
Suntem curioşi să citim acum res-
punsul' dlui Vészi. 
JUSTIŢIEI 
Bra „legii dreptului şi dreptăţii", 
cu care s'a procopsit ţeara noastră, 
întru nimic nu se deosebeşte de re­
gimul anterior, al brutalităţii si sfi­
dării celor mai elementare drepturi, 
a justiţiei chiar, — când e vorba de 
naţionalităţi, de .Valahi". 
O ilustră dovadă de aceasta va 
rômânè sentenţa adusă la Sâtmar, 
contra inimosului preot Gheorghe Ar­
delean, care a fost condamnat la 6 
luni Închisoare şi o amendă de 400 
coroane. 
Şi care este vina acestui preot 
„trădător de patrie" şi „maghiaro-
fag"? 
Celebrând în biserica română gr. 
cat. din Szamos-Dob, în ziua de 25 
August anul trecut, Gheorghe Arde­
lean a îndrumat la ordine, la respec 
tarea sfântului locaş, 'pe câţiva cre­
dincioşi cari se apucaseră să cânte 
în strană un imn religios străin de 
cântecele bisencel române unite şi 
Intr'o limba nerecunoscută de limbă 
liturgică pentru bisericile gr. catolice 
din ţeara noastră: în limba maghiară. 
Ce a făcut printr'aceasta numitul 
preot? Şi-a făcut datoria de ministru 
al bisericel sale şi datoria de cetă­
ţean care respectă şi îudrumă la res­
pectarea legiior şi instituţiunilor exi­
stente, în formă şi pe basa legi lă. 
Е ы această împlinire a datoriei 
şi acest respect al ordinel legală, în 
era e legi l dreptului şi dreptăţii", este 
nu numai taxată de „trădare de pa­
trie", ci ѳ totodată pedepsită, prin 
justiţia maghiară. 
îndată s'a găsit paragraful care 
poate fi învârtit aşa, ca să fie aplicat 
în sens contrar spiritului sëu, §. 191 
din codul penal, care sună: 
,.Comite nn delict, şi se pedepseşte 
cn închisoare pân* la şase luni şi amendă 
până la 200 fiorini acela, care tntr'an local 
destinat pentru sevirşirea ceremoniilor unei 
religiunî recunoscute de stat, faoe scandal 
public s'au defăimează cn fapte sau cn 
cuvinte scandaloase, ca осааіппеа ceremo­
niilor religioase, în localul destinat pentru 
funcţiuni rituale вт tnafară ds acel local, 
obiectul cultului religios sau obiectele rînduite 
centru sevirşirea ritului". 
Cântece ungureşti ,rînduite pen­
tru sovîrşirea ritului" în biserica ro­
mână unită, recunoscută de stat! O 
astfel de sfidare a legii, o astfel de 
falsificare a adevörulul, prin justiţie, 
nu mal are seamăn. 
„Nu spurcaţi cu cântece ungu­
reşti casa,Domnului" ar fi fost cu­
vintele bravului preot apărător al 
biserioel sale şi caracterului el legal, 
- şi pentru această „crimă", 'i-se 
aplică maximul pedepsei prevèzute 
într'un paragraf. 
Când se va sfirşi oare această 
detestabilă stare de lucruri ? Această 
provocare, această goană a şovini­
smului furibund, care calcă In picioare 
totul totul, pentru a apropia idea 
ficţiune!, a maghiarisărel popoarelor 
nemaghiare din patrie! Urîtă, ne-
deamnă, compromiţătoare este lupta 
în acest chip, lupta purtată In modul 
acesta de fantaştil şoviniştl. 
Şi când el în astfel de goane 
nebune se istovesc şi în acest chip 
umblă să — ne câştige, nu vëd că 
altunde-vă e primejdia, altee-va este 
de făcut pentru salvarea patriei : „Bate 
la uşă vremea, de a se pune capot 
atât toleranţei creştine, cât şi neto-
leranţel jidoveşti", — zice însuşi 
Bartha Miklós. 
„Inapol cu ogarii"! 
VORBIREA" D - Ш D E P U T A T I . PAF. 
Eată după notele stenografia, vorbirea 
pe care dl Iosif Pap a rostit-o în şedinţa 
delà 31 Ianuarie a Dietei ungare: 
Când m'am hotărlt să mo arunc în 
luptele vieţă politice, între motivele de­
terminante a fost şi dorinţa sä ajung măcar 
un modest atom în lucrarea patriotică por» 
nitä ca între elementul românesc al patriei 
noastre sa se cultive sentimentul iubirii 
de patrie, conştiinţa împlinim datoriei către 
patrie, stima către instituţiunile terii şi 
ca sä se întărească şi desvolte credinţa 
către patrie, în bine şi 'a rëu, ca toţi fiii 
patriei, fără osebire de neam, să nu 
urmărească decât o ţintă: patria mai pe 
sus de toate (aprobări în dreapta). Ear 
scopul acesta îl vom ajunge aşa, dacă 
în nemaghiarii din patrie o să introducem 
sentimentul patriotic maghiar (Ya să zică 
remănând flecara cu sentimentul sëu na­
ţional, n'ar puté iubi cineva patria ? Red.) 
şi vom desvolta în ei conştiinţa că cetăţenii 
vor fi fericiţi şi mulţumiţi dacă gloria şi 
puterea Coroanei Stuloï Stefan va puté sä 
impună înafară şi înlăuntru (aprobări vii 
în dreapta). In faţa acestui scop trebue 
să dispară orice deosebire de confesiune 
şi limbă. Sunt aderentul ideii, ca între 
hotarele ţ§riî să dispară orï-сѳ frecări şi 
toţi să ne întrunim în sentimentul iubirii 
de patrie (Vii aprobări în stânga extremă). 
Âl douilea motiv a fost că Intrând 
în Dieti», fraţilor de naţionalitate română 
sà Іі-зѳ spună In parlament direcţia ce 
trebue să urmeze pentru a se ferici. 
Nainte cu şasezecî ani nu era chestie 
de naaţionalitate în Ungaria; atunci Ro­
mânii cetăţeni al acestei ţerî îşi iubeau 
ţeara şi-i erau credincioşi. (Dar acum nu ? 
Red); dară n'ar fi agitatori (agenţii ma-
ghiarisatorî şi toţi şoviniştii încarnaţi! Red.) 
nici azi nimic n'ar conturba buna înţelegere. 
Românii din patrie deja nainte cu veacuri 
au adus servicii man ţoiiî şi pentru aceasta 
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drept recompensă mulţi încă sub Nagy Lsjos 
au fost făcuţi nobili. Contopirea naţionalităţi­
lor n'ar fi deci luciu imposibil nici acum, 
dacă s'ar afla modalitatea (unde dai şi 
unde creapă! Red). Româail n'ar trimite 
mal mulţi deputaţi în Dietă nici dacă s'ar 
împărţi altfel cercurile electorale. (Grozav 
mal cunoaşte dl Pap situaţia! Red). Pa-
siviştiî nu se pot plânge de nimic od cel 
mult petru gradul inferior de cultură al 
poporului (ba mai mult că cei înveţaţî o 
iau razna, ca di Pap ! Red), care după 
datele statistice ocupă cel nui inferior 
grad în ţeară (dluî Pap ii face plăcere să 
accentueze aceasta? Redacţia.) Da şi la 
asta, de vină nu-î guvernul (Deamne fereşte! 
Red), doar' guvernul dă destule şcoli (da, 
ungureni іаьа! Red.), ci de vină suni 
aceia caii nu'ţî trimit copii la şcoală 
(aprobau în dreapta şi btaiiga extrema), 
de frica sa nu înveţe acoio ungureşte. Oii 
este iêu dacă în ţeara aceasta fiecare 
ar şti dopoirivă de bine ungureşte (apro­
bări în dreapta, mişcare în stânga extremă). 
Barabás Béla. Intre Români să 
spui acestea! 
Széll Kàlmàn. O spune şi acolo. 
Iosif Pap. Am spus acestea şi uia-
lutea alegatorilor (mare păcătoşi au fost 
dacă totuşi i-au dat voturile! Red.) Pasi-
viştii îşi închipue că o să ne înţelegem aşa 
dacă nu vom conveni unii cu alţii. Dar' 
vină în vieaţa publică mtghiarf, spune-şi 
aici gravaminele şi atunci vor fi capacităţi, 
oii ţeara va înţelege că ce vor. Aceasta-1 
calea cea bună, ear nu să ţină jeratecui 
sub cenuşe şi să aştepte prilejul prielnic 
până ce focul isbucneşte (aprobai! in dreapta). 
Cât despre dacoromânism, între Slavii 
de Nord şi de sud uu stat daco român nu 
se poate forma, şi cbiar dacă s'ar forma, 
nu s'ar putea susţine. Neamul românesc 
din statul ungar nu poate deci avea alt 
interes, decât ca Ungaria să fie tare şi pu­
ternică; deosebit de faptul că facem parte 
din acest stat, dar acesta e interes vital 
pentru noi (aprobări generale). 
Prin faptul că Românii din Ungaria 
sunt prietini sinceri şi neclintiţi ai popo­
rului maghiar aduc servicii patriei, regelui, 
păcii europene şi în ac«laş timp servesc 
şi existenţa Românismului delà Dunăre (apro­
bări generale). Ear faţă de Românii cari pă-
cătuesc contra intereselor patriei, cari se 
străduesc să împartă patria, severitatea cea 
mal draconică este motivată-(ovaţiuni) Mă­
rirea şi unitatea patriei trebue apărată 
(aprobări). 
Széll Kàlmàn. Adevărat, prea bine ! 
Iosif Fap. Dar' faţă de Românii, 
cari sunt fiii credincioşi ai poporului (un­
gar politic), cari se simt membri nedeali-
piţi aï poporului maghiar, să înceteze ori-ce 
neîncredere. încrederea şi iubirea are pu­
tere atractivă, ura desparte. Solicit încre­
derea pentru inteligenţa română. Să cul­
tivăm acest tip valah maghiar, care a plîns 
împreună cu naţia maghiară, care în tot­
deauna a fost credincios constituţiunel. 
In patria aceasta de 30 ani cultura 
maghiară a făcut aşa progres, că om inte­
ligent, care se socoteşte între inteligenţă, 
nu se poate retrage din cercul ei de atrac-
ţiune. Trebue numai ca acel element cult 
să şi fie ţinut ear no respins din acest 
cerc (mai! ovaţiunî). 
LĂMURIRI. 
Sub titlul de mai sus „Libertv^ja" 
publică un remarcabil articol din care 
reproducem următoarele : 
iutre altele, ia mx cu apariţia foi 
noastre, .Telegralui Român" discuta impor­
tanţa chiSUUuei a organisant partidului, 
ääupr« càtent, dată Пша su^ioma el impor­
tanţă, vom reveni şi noi, txpunêadu ne pă­
rerile noastre, ca astfel űcsch.zőudu se o 
discuţie ameuunţ'.tă, sa se poată orienta şi 
publicul mare. 
Cu alia ocasiuae am remarcat frumo­
sul articol apărut tn .Tribuna Poporului" 
de \ . G., cu a cărui idei fundamentale, cu 
teate imputările ce ш le face „Gazeta Tran­
silvaniei', ne-am identificat şi ne vom iden­
tifica, pentru-că ele sunt atât de naturale şi 
pentru-că după modesta noastră părere, nu­
mai procedênd conform atăror principii, vom 
putea eşi din impas. Puţiu ce pasa da 1ш-
prtg.urarse, că presa maghiară iscodeşte 
ne-adevörurl pe conta noastră şi le Înregi­
strează cu vedită plăcere. Paitid nou pou-
úc nu ne-a trecut prin minte să formăm, 
dorim Insă, ca partidul naţional, ţmond 
cont de forţă majoră care li face asuzi 
imposibilă funcţiunea, să caute şi să afle 
modalitatea, prin care adunendu-şi din nou 
forţele resleţite, să înceapă o noua şi mai 
folositoare activitate t 
Era lucru firesc ca .Gaz ia Transil­
vaniei* şi toţi aceia, cari ţin prea-prea ia 
forme, ceri nu să pot desparţi de fœsaele 
vechi, cu toate că ori cine poate vedea, că 
susţinerea lor a devenit imposibilă, cari nu 
să pot Împăca cu spiritul timpului, pentru-
că privesc lucrurile tot aşa ca mai nainte, 
na vor fi Încântaţi de păşirea noastră. 
Aceasta na ne impoartă, pentru-că noi suntem 
decişi a merge Înainte lucrând, fiind con­
vinşi că majoritatea covîrşitoare a popo­
rului va arma pe aceia, cari nu stau loca­
lul, ci vor porci la lacra Înainte, car! 
vreau să înlocuească neactivitatea cu o 
muncă şi luptă serioasă, chiar treeônd peste 
aceia cari îşi bat mereu capetele ca for­
mele goale şi nefolositoare. 
Seiiitorul acestor şire discutôcd cu o 
ocasiune situaţi unea partidalul nostru na­
ţional, după ordinaţiunile volnice ale Iul 
Hieronymi, cu un simpla socialist vienez, 
de profesiune tipograf, dar altfel om inte­
ligent, dinsui ascultând expunerile mele, 
mi-a röspuns pe scurt cu cuvintele : „Das 
lăsst sich sehr leicht umgehen !" (Acestea se 
pot foarte uşor eluda). Acest tipograf simplu, 
a dovedit mal mait simţ pentru politica 
practică, decâî ttţl filosofii şi doctrinarii 
uostri, cari de dragai formelor, jertfesc şi 
negligă esenţa ! 
Noi cari tn cuvéntul nostru program 
neam declarat deja In privinţa aceasta, nu 
vom hésita de a merga Înainte, şi de a 
discuta modalităţile, cari trebuesc aplicate, 
ca sa patern face aceasta, având convinge­
rea, că In politică na se poate stabili mcî 
program şi nici mai ales tactică ^bwlut co-
rëjpunzëioare şi vecinică u total e relativ, 
total depinde delà Împrejurări. 
Politician in , sensul adavërat al cu 
lentului, poate fi numai acela, care între 
împregiurârile date şi ţ.nend cont de forţwie 
unspouiblb, afiâ cea mai potrivită modalitate 
ca să câştige cât de mult, promovôa^ astiei 
realisarci* scopului final. 
La noi, durere, alte principii au do­
minat şi dommeitzu incâ, şi nici na o mirare, 
dacă consideri totala lipsă de creştere po­
litică şi mai ales Îndărătnicia cu care ne» 
legăm na numai de esett*, ci chiar şi de 
mofturile trecutului! Dixi. 
Dr. Aurel Vlad. 
Din străinătate. 
Impératul Wilhelm şi Italia. 
Impèratul Wiihdim, cu осаьіа aniversarei 
naşterii sale, a trimis capitalei Italia, 
Roma, un monument de marmoră ui poetu­
lui german Goeihe, pentru a fi aşozat pe 
una din pieţeie publice, şi această donuţiune 
a anunţat o primarului Romei prin urmă­
toarea telegtamă: 
„Cu ocasia zilei naşterii mele, îmi 
aduc cu recunoştinţă aminte de primirea 
ospitalieră pe care am aflat o de atâtea-ori 
in Italia şi mai cu ьеаша in Roma. Ca 
expresiune a sentimentelor mele, rog muni­
cipalitatea să primească delà mine un 
monument ai Germanului, care a făcut pe 
poporul nostru să privească mereu la Italia 
şi prin aceasta a dat un nou avént idea­
lismului german. Ca nici unul altul, Goethe 
simţea f«mecul multei cetăţi, pe care 
a ştiut să-l fixeze în opere neperiioare ale 
artei poetice. Fie ca şi tinërul Goethe sä 
afle în eterna Romă o primire tot atât de 
ospitalieră In marmoră, ca şi când era tn 
vieaţă. Fie statua sa sub cerul albastru 
al ţănî cântate de el, unde sus stă laurul, 
un semn durabil al simpatiilor sincere şi 
cordiale caii më leagă pe mine şi рѳ Ger­
mania cu frumoasa Italie". 
Wilhelm IL 
Primarul Romei, principele Colonna, 
a răspuns împăratului Wilhelm prin urmă­
toarea telegramă : 
„Darul statue! lui Goethe făcut Romei, 
care Га avut ca oaspe invidiat şi într'ale 
cărei ziduri a trăit geniul sëu, manifestân-
du-se în opere neperitoare, mişcă inima 
noastră, care priveşte în această donaţiune 
a ilustrului donator confirmarea străvech Ï 
simpatii a Germaniei pentru Italia care se 
manifesta cu deosebire în acea mărime. 
După g4ndurile M. V. statua laï Goethe 
în această Romă pe care a iubit-o mi.î pe 
sus de toate va fi un gagiu al amiciţiei 
permamente şi solide care leagă pe ambele 
popoare. In numele Romei, la care vë 
gândţî M. V. în această zi de bucurie, 
mulţumesc pentru acest dar memorabil şi 
trimit cele mai ferbinţi dorinţî pentru fericirea 
M, V. şi a Garmaniei". 
* 
Un dar al împărătesei. Impă-
ratul Wihilm a priant delà soţia sa, 
împorăteasa Augusta Victoria, un dar 
origiual şi simbolic. Aceasta este o copie 
a mâne! împărătesei lucrată din marmoră. 
Chiar împărăteasa a venit la ideea să 
facă soţului ei un astfel de dar, ca simbol 
că şi înima şi mâna ei i-a dedicat o pentru 
vieaţa întreagă. împărăteasa a încredinţat 
această intenţmne sulptotuluî Reihold Begas, 
care a şi executat-o în chipul cel т?Л 
dcsăvîrşit. Aceasta este mâna dreaptă îm­
podobită numai cu inelul de cununie şi se 
află pe o perină de matasă care este fixată 
pe o placă de marmoră. 
• 
ïmpëratul Wilhelm şi Ţarul. 
împăratul Wîlh lm a făcut cadou Ţarului 
un pumnal de ofiţer de marin, în amintirea 
întrevedere! delà Danzig. 
Mânerul acestui pumnal este lucrat 
din fildeş şi pe el se află gravate iniţialele 
numelui Ţarului cu coroana imperială 
rusească şi la vêrf coroana imperială ger­
mană în bogata ciselare. Garda pumnalu­
lui presintă pe partea de sus numele 
împăratului german, pe când in partea de 
jos o ancoră. Lama, lucrată din oţel veri­
tabil de Damasc, este împodobită pe o 
parte cu dedicaţinnea gravată în aur: 
„Wilhelm II, împărat german, rege al Pru­
siei, iubitului său amic şi văr Nicolae II, 
în amintirea întâlnire-ï in Danzig. Pe partea 
cea l'altă : Danzig. rada delà Heia 11 — 13 
Septemvrie 1901". 
Afară de aceea pe lamă se află gravate 
iniţialele ambilor împăraţi. Teaca aurită 
este prevăzută cu vultuii imperiali, german 
I şi rus, şi ca alte ornamente. 
CLEOPATRA. 
R O M A N 19 
de 
HAGGARD R I D E R . 
Traducere de Leandru. 
Tu în vis al vëzut pe Caesar cel 
mare în h>ine sângeroase, el a irtb ăţişat 
рѳ Caesarion şi l'a dna ca sine. Ascultă 
acuma secretul vedeniei tale. Ta într'ade-
vër al vëzut pe însuşi Caesar din Amentin 
apărând Înaintea ta In form* şi haine, cari 
na se pot interpreta greşit. 
Că el a Îmbrăţişat pe Cesarion, în-
seamnesză că lui, şi numai lui li române 
mărirea şi moştenirea sa. Ear când părea 
căi dace cu el, însemnează că-1 vor duce din 
Egipt şi-1 voi Încorona tn Capitoliu de îm-
pôrat şi domn al tuturor terilor. 
Cât priveşte restul de vis, na ştia ce 
însemnează. 
Aşa am explicat ce'i s'a arStat tn vis, 
deşi după adevăratele mele păreri, visai 
avé o Însemnătate malt mal gravă. Na este 
Insă lacra cnminte а proroci röu regilor. 
Cleopatra Intr'astea se scală şi arun­
când la o parte mreja contra ţinţarilor, şezu 
pe marginea pasului, flxâcdu më tare, vreme 
ce degetele-l se jucau ca panglicele scumpe 
pline cu nestimate ce-1 atârnau delà bâu. 
— Inir'adevör, zise, eşti cel mal bun 
dintre magi, pentru că citeşti din sufletul 
meu şi din coaja râului scoţi numai lucru­
rile bane. • 
— Aşa e, o bună regină, zise Char 
mion, care sta lângă noi cu privirea umi­
lită şi mi se părea că in ghsui el moale 
este ceva amar — o, dacă nici odată cu­
vent mal dur n'ar supăra, urechile tale şi 
visurilor reia li-a'ar da Întotdeauna o ase 
Шіпеа tâlcuire. 
Cleopatra işl duse braţul pe după cap 
şi lăsoudu-se puţin pe spate, më privia cu 
Oi hi! întredeschis!. 
— Ear acum arată-mi ceva din arta 
ta de vrăjitoare, zise. Afară e încă grozav 
de cald şi mî-e silă să mal ascult pe de 
putaţil evrei cu poveştile lor despre irod şi 
Ierusalim. Uiësc pe acel Irod şi o Hă te 
convingi despre aceasta ; nici n'am să vor­
besc azi en el, den aş vrea să-'ml Încerc 
ştiinţa mea in limbă ebraică. Ei ce ştii? 
Al ceva apucătură novë? PeSarapis! dacă 
vil şti vrăji după cum te-al arătat de isteţ 
în ale tâlcuiril visurilor, vel avea o posiţie 
mare la curte şi te voia răsplăti bogat, de 
cumva spiritul tôu Înălţat nu respinge bu 
narile pământeşti. 
— Na, ziseia, apucătarile sunt tot 
vechi ; vrăjitoria are Insă şi ea soiuri, de 
cari numai rar şi ca mare jingăşie trebue 
să ne a tir gem şi azi; naintea ta, o înaltă 
Doamnă, poate să fie lucruri noul. Ori ţi-e 
frică să le vezi ? 1 . . . 
— Mie de nimic nu mi-e teamă, ci fă, 
fie chiar şi pe cele mai înspăimântătoare. 
Vino, Chsrmion, şei? ici lângă mine. Dar 
stsţl — unde s celeîa'te fete ? Iras ? Mezira ? 
Şi lor le plac vrăjitoriile. 
— Nu aşa, regină, ziseiu. Vr»ja are 
mal puţin efect când e privită de mulţi. 
Dar ian' priveşte la mine. 
Şi aruncând jos bagh ta mta de mag, 
mormăita câte-va cuvinte, fixând Insă pe 
cele douő femei. 
O clipă, boţul iernase nem'şcat, apoi 
după cum rnormăiam, începu a se mişca. 
Se ridică, ѳ; Lichins. Se umplu apoi de 
solzi, se făcu şearpe. 
— Pfl, şi tu numeşti asta vrSjitorie? 
Dar asta o poţi vedea la ori-ce bălciu. 
— Aşteaptă Încă, o regină, nu ai vë­
zut totul 
Şi In vremea ce spuneam aceasta, 
şearpele se rupse In bucăţi şi din fie caro 
bucată se făcu alt şerpe Ear aceştia se 
rapseră şi născură alţi şerpi, până ce tn 
faţa celor doue femei nu era decât şerpi, o 
mare mişcătoare de şerpi, cari se târau, se 
încolăceau şi sisăiau. 
Făcaiu apoi semn şi şerpii se adunară 
in giurul meu, se încolăciră Încet la jarul 
trupului meu, më Înveliră de na mi se ve­
deau decât ochii. 
— A, e grozav, înapăimentător, strigă 
Charmion, aaeunzoadu-'şi faţa la cutele hú 
nei reginei. 
— Destul, magule, destnl, zise regina. 
Nu mai suntem In stare să privim vraja ta. 
Făcuiu o mişcare ca braţele raeio 
acoperite de şerpi şi d'odată dispara total. 
LH picioarele mele zăcea beţul mea, nimic 
altceva. 
Cale doue femei se priviră « u fpaircă. 
R'dicaia Insă bastcnjl şi stern tn faţa lor cu 
manile Încrucişate. 
— Este mulţumită regina ca biata mea • 
artă ? 
— DA, egipteane, sunt mulţumită. N'am 
vëzut Încă aga ceva. 
De azi încolo eşti numit astronom al 
curţii şi vei avé Intrare liberă la regina. 
Mai ai şi alte asemenea vrăjitorii ? 
— Da, stăpâna a Egiptului, Permite 
lasă ca să fac puţin intunerio tn cameră şi 
o să ţi m«i arat ceva. 
— Aproape mi e teamă. zi?»e Cleopatra, 
dar cu toate acestea fă, Chimion, după-
cum doreşte H ir mac Iva. 
Perdelele fură strânse şi ta cameră se 
făcu de par'că s'ar Insera. Păşiiu nainte şi 
Kő opriiu largă Cleopatra. 
— Priveşte colo. ziseiu grav, şi-i ară-
taiu spre locul unde am stat mai nainte, şi 
më opriu lângă Cleopatra. 
— Priveşte colo ziseiu gnv, şi-i ară-
tain spre locul unde am stat m ii nainte, şi 
vei veié pe cel la cine te gândeşti. 
Fa puţină tăcere ; cele doue femei se 
uitară, pline de teamă, spre locul gol unde 
am stat 'nainte. 
Şi cum privian, nouri se adunară laa-
intea O'Iilor 1 r. Nourul In:epu Încetul cu 
Încetul să ifi form™ precis», ear eu strigaiu ; 
— Umbră, te invoc, présenta te ? 
(Va urma). 
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Acest pumnal împreună cu centurionul 
şi cu portopeul se află într'o cutie, pe 
al cărei capac este gravat numele împăratu­
lui Wilhelm. 
Feutra Casa Naţională. 
Au mai sosit pentru Casa Naţio­
nală drept rëscumpërare de felicitări de 
Anul-nou următoarele sume: 
Transport 518 cor. 60 fii. 
Augustin Rubenescu 4 cor. 
Suma totala 522 cor. 60 ăl. 
N O U T A Ţ L 
AKAD, 3 Feb;uane n. 1902 
800 martori. Fă;.u:ă In pripa şi fără 
malta bătaia de cap, legea ' despre ludică-
tnra Cariei in che sui electorale s'a dovedit 
foarte defectuoasa. Îndeosebi in ce priveşte 
disposiţiunile da dovedire. Astfel ca să se 
afle daca Intr'adevôr sunt inîemeiaîe aeu-
Bările ce se aduc in contra mandatului In! 
Dr. Barnássá iâaos, Cutia a trebuit să di 
spună ca Tabla din Caşovia să asculte — 
800 martori, căci Га atâţia s'a făcut pro 
vocare. 
Cine are ideié de mersul justiţiei in 
Ungaria, Îşi poate face ideie şi de imposi­
bilitatea ori non Sensal anor asemenea ju­
decăţi. 
* 
Hirotonire. Eil, in 2 Februarie st. n. 
a. c. ь fost huokiLut dö preot d Comei 
Popeteu, aitiă preot ia Paui;ş. Actul sfinţirii 
l'a ludbpliait Iu capela epUccpească aia ioc 
P. 8. Sa Domnul Episcop diecfcfcan Iosif 
Ooldi}, asistat de ö. Lor: Ro'oan R. Cioro-
gariut íeíeietit şeoiar şi director summánál 
ţi da Ioan Nicorescu, profesor de eâaiarî 
cum şi de diacoaui V.ngil Mihidin,—Noului 
hirotonit li dorim malta reuşuă şi iBbâudă 
In cârmuirea parcchiei, ea 'i ö'a lacredioţat 1 
* 
Afacerea mandatului din Reaaşul ti-
mişan. ia şsdmţ* ae Miercuri а pertra&at 
Cuib protestul présentât contra argent 
din Raeaşol timişan, unde1 a reuşit deputat 
Dr. Adolf Lanul şi a respins toate puüc'a.e 
(40) alară de unui şi anume: Acusa, ca 
băncile din Rjeaş au făcu; presiune asupra 
datoreşilor, ca să vot.ze cu Lendl. Pentru 
eroarea adevöruldl s'a hotărlî deschiderea 
mvestigaţiunei, cu care s'a însărcinat tabla 
reg. dm Timişoara. 
Boala lui Virchow. Din Взгкп se 
anunţă că boala Iul Virchow a dat ь*г 
врге de tot 'ёя. După da buieüa edai 
Duminecă, at&t paserea corporală cât ş> 
cea spirituală i a slăbit mult. Virchow a 
eízat cu ѵго-о două вбрібл&пі înainte de 
po un tren electric şi ia» crepat oss.il 
şoldului. Dapä-cum sä vede, boala i s'a 
complicat. 
* 
Impèratcl german şi Academia ştiin­
ţifică germană. Despre uu iubite шілосшиі 
pian al lmp6ra.ulul german tiă do veste 
ziarul .Revue hebdomadaire*. După aceasta, 
Wilhelm II să ocupă cu planul da a îafiiuţa 
acauemie ca şi „Academia Fiancaise"; pro 
fesorul Momsan să zice că In ultima sa 
călătorie h Parie, a főtt însărcinat de im 
përatul Wilh lm, să luire In raiuţianl cu 
seccetaiuL Academiei francese, Boissier, şi 
Momsen a şi raportat Ігщ oíttuiu?. Ішрбшиі 
crede că In Imporăţia sa sunt destul тѵб 
ţaţl mari prin cari să facă o academie. Bă 
Inţalege ar voi sa latemeieza acadtmia in 
Berlin. Cal mal muiţl dintre serutoti Iasă 
po cari i a ales, nu iocuesc in Berlin şi 
astfel va trece vreme până să se résolve 
această afacere. 
atacat рѳщо&па ţaruluiu!. Aufiiiatrov şi a 
scris foiletoanele sub peudonimul Old 
Gentleman, cu cari şi-a câştigat nume îu 
literatura mal nouă rusească. A fost om 
pretatindenea cunoscut şi ca şi représen­
tante direcţiei liberale e ajuns la mare 
vază. Pe timpul când a murit Stsmbulov 
el a mers la Sofia ca représentante! ziaru­
lui .Novoja-Vremja", şi In timpul cât a stat 
in Bulgaria a conlucrat la Înfiinţarea păcii 
ruse bulgare. Despre călătoria sa în Buco­
vina a scris o carte, cu care a avat mare 
succes. 
* 
Crima din Cluj In Cluj na de mult 
s'a iniémplat o crimă Înfiorătoare. Au ucîs 
un factor postai. Ucigătorii sunt prinşi el 
sunt doi tineri. Gjcs Jaiö jude de instruc­
ţie a zis, că unul dintre criminali a avut 
de gând, să ucidă deja In anui trecut pe 
factorul postai. Fxiederich — aşa îl cheamă 
a dat la postă o epistola recomandată cu 
adresa lui şi când factorul a venit să îi 
predea epiatola era acasă ia el şi o fernes 
pe care el a voit să o sugrume, când a 
vonit factorul. Dar femeia a strigat după 
ajutor şi atunci el a luat-o la fugă. Epistola 
a ajuns în mâniia poliţie! şi s'a adeverit, 
că Friedarith a scris o. Când sa întêraplat 
crima o servitoare cu numele Ziuzsa a săi ic 
după trepte din etaj şi a prins de haine pe 
eriminai până ce au venit oamenii întru 
ajutor. Ba a căpătat o sumă de 200 coroane 
delà ariatrocratia din Cluj. 
* 
Banchet îa zăpală. Sa scrie din Tu­
rin că doui urtoen ui îegtmentuiui 12 din 
BtiHfcgîier BushîtU şi Dupre, cari sunt cu 
detaşamentele lor la maaevro ín Mont Ka 
n;s-<n,-.ky, cu aceasta ocasiune au arangkt 
m mar« hinthet rmiitar, tocmai îa mijio-
cui zăpezel. Cu ajutorul feciorilor au ridicat 
btr'ua los scutit de vôat, şanţuri groasa de 
zăpada. In Sdia asiisi construia ne a.;ope-
. iu au pus scaune şi шс№ cioplita din 
b;ad. In mijloc ardea o lampă a cărei raze 
să rtfl.-c'.au argintia în păreţiî lucii di ză­
padă, iu muniţuunle aduse cu eî au făcui 
uu bogat banchet tservind şi vinuri ехсв 
lente. Li banch.-î au luat parto în nume: 
conplet ofiţeri.» rigimentűlal 9 din Basögim 
şi oticerii dotasamentükl alpio, un căpitan 
şi a aus şi nevasta. N'a fost lipsă nici de 
toasmtl la banchet. 
* 
Detaşament de militari îngheţat. In 
Іароша s'a tnê-opiat zilele aeeütee o sfâ­
şietoare tragedie. Dopă cum sa anunţă 
азеса cin locohuma — uu duaşameai de 
210 оійЕіаШ a i»ieeaî sab coaducerea tnai 
maior din o-aşai Aomor care e la noruul 
inaaleî; fi.nd zăpada mare aa ritucit şi cu 
tscepţia uuuîa, a'eu prăpădit tcţî îa frigul 
mare. 
* 
Dărîmarea unei vestite temniţl 8e 
AKUfiţa diu Paris câ am împrumutul 200 
miiicane ce'l vor lui, ѵог ai--\t:ş. ma* multe 
lvcrărî comunale, latre alsei« vor dărima 
vestita t^maiţă tíast Lazare, ín care au fost 
loch şi şi baroaiíl Traaüö, contele Monte-
і»тЬег5 şi Andre Che h er. Celelalte doue 
teruuiţ! renumita Samtt-Pelagto şi MUzas 
au fos; mal de muit că-imate, şi a;:urn di 
spare şi a treia temaiţă de tristă amintire. 
« 
Meseriaşii români din Brad laviţă la 
producţiauea teatrală împreunată cu jac ce 
vor araiigia meseriaşii români din Bnd, 
Sâmbătă la 3/16 Februarie 1902 în hotelul 
.CeniraP. Începutul ia 8 oare seara. Preţul 
iutrărel : Local I. 1 cor. 60 fii., locui II. 1 
cor. 2ù fii., locul III. dö stat 80 fii., sîu-
denţi şi copil 20 fll. Venitul cutat t s e da 
otinaî psntrn .înfiinţarea fsnduluî de aju­
torare a laveţăceilor meseriaşi român!." 
Statuia iui Garibaldi îu Paris Se 
Bcrie din Paris, ea asociaţionta italiana 
francosa, despre care du ani гіф na fe'a 
mal auzit, la vestea despre apropierea îrm-
cesă-itaiiană, a Intrat de nou in acţiune. A 
hotărlt că ѵё deschide colectă pentru o sta­
tuă a iui Garibaldi caro să fia ridicată pe 
Place d'italien. In curênd vor cere şi per­
misiune pentru aceasta delà municipiul co­
munal din Paris. 
* 
Bedactor exilat în Siberia. Se anunţă 
din Petersburg, că pe proprietarul şi redac­
torul ,Roşiei", una dintre cele mal cu veze 
fol, pe Alexandra Ajflteatrov l'au esilat In 
Siberia pentru că ia mal multe articole a 
A B I L v 
Concertul Popovicl-Dima la Beciţa. 
Despre acest concert ш-se trimite următo­
rul raport : Fiiad indispus di PopovicI, con­
certul avisât рѳ Lunî Iu 27 1. c. a trebuit 
să se amâne pe MercurI, сееь-се fără în­
doială, avea să iuflumţeze defavorab.l asu­
pra participer el publicului din jur, care se 
pregătise pentru ziua anunţată. Totuşi, dis­
posiţiunile luate pe cale telefonică şi anu 
miţl esmiş', în comunele Învecinat^, din 
partea comitetului arangiatcr, aa résultat 
an public пишбгов şi an venit ^urat de 
500 cor. Astfel, In présenta unul public, în 
preponderenţă străin, concertai а reuşit In 
toată privinţa. Piesele din program, s'au 
esecutat spre mulţumirea ascultătorilor* In 
piesele .Prinţul Eugen', baladă de Low?, 
„Archibald Douglas" şi cei „doi GrenadirP 
a eşit mal puternic la iveală prestaţia ar­
tistică a d lui PopovicI. Ca toate acestea 
piesele româneşti, între cari balada .Groza" 
composiţie de Dima, cântată de dl Popo­
vicI, precum şi .Somnoroasa păsărele' şi 
,ŞU tu mâadro*, cântate de doamna Dima, 
căreia i-s'a oferit şi an prea frumos ba 
chet, aa fost primite ca o rară complacere 
şi viu aplaudate, ceea-ce denotă evident, 
farmecul cântărilor noastre naţionale, pe 
de o parte, pe da alta, cultura musicală, 
ce o are publicai nostru bănăţan pentru 
musica naţională. Finindu-se concertul, ar­
tişti! aa petrecut vesel până la plecare în 
societatea publicului, fiind îneunjuraţi din 
toate partie de adeverată dragoste. Preşe­
dintele reuniune! rom. da cântări, dl Ale­
xandru Crenian, direct fiind angajat în 
această chestie, precum şi reuniunile de 
câutăîî, sub a căror egidă s'a aranjat acest 
concert pot fi mulţumite cu resultatele, pe 
cari nu la vom uita cuiêid. Dala noî oaspeţii 
au placat voios! la Panciova şi le dorim 
din inimă succese strălucite. 
(,Dr apelul). 
P A R T E A L I T E R A R Ă . 
Grigorescu. 
(Urmare şi fine). 
Şi ne-a făcut să îrsţplegsm ceea-ce 
noi vedeam numai, înălţând cercul, depăr­
tând mnuţiî, adâoeind văiie, eteri3ând zi-
rea, uşurând formele în fluiditatea atmos-
ferieï, ritmând mişcările, sinfonisind colorile. 
El a definit sufletul poporului şi a 
glorificat natura patriei. 
La 1861 sfirşi mănăstirea Agapia. Şi 
cu economiile, ce depuse la Spiridonia din 
Iaşi, pleca singur la Galaţi, — călugărul 
se duse-se la S-tul Munte — luá vaporul 
spre Viena. Parisul îl atrăgea, şi el, de 
astă-dală, îl studiase bine după un „guido" 
delà actualul Mitropolit-Primf t, pe-atunci 
archidiaconul Mitropolitului Micleicu. 
*La Paris se duse de a dreptul Ia ate­
lierul lui Cornu. Orele libere le petrecea 
în musee. După câte-va luni uitá Luxem­
burgul şi se extasia de capo-d'operile ma­
rilor măiestri din Louvre. Zma lucra în 
atelierul Cornu, seara în atelierul de noapte. 
Somn puţin, odihaâ de loc. Idealul după 
care gonia, ca o fatalitate care-l prigonia. 
In curênd la şcoala de Bele Arte se 
ţiui un concurs între studenţi, fără deose­
bire de naţionalitate. Recompensa, o sumă 
de baci. Prima lucrare era o srhiţâ de 
admisibilitate. Grigorescu fú primit printre 
Ci-i z^ce, caii după 8 zile trebuia să între 
in loji. Şi acum rîde eu poftă de condiţi-
unile concursului : o luptă antică sub nişte 
arbori betrâci. o apă şi in fund mori ţi. Ni­
mic nu lipsea dm tot cuprinsul artei. Ti-
nerul care şi în mănăstni lucrase după 
modele — Tzoni îi pozase pentru un sfânt 
— nu pricepea cum ar fi pictat copaci din 
fantasie. Se duse în parcul secular delà 
Fontainebleau să studieze in cele 8 zile. 
Când vëzu natura în toată măreţia şi splen­
doarea ei, când începu să studieze desem-
nui, structura, înrămurirea, umbriie şi lu­
mina unui stejar, înţelese, că marele înve­
ţător in artă este ea, natura, mai pre sus 
de toate sistemele, de toate şcoalele şi de 
toate geniile. Şi o admira şi lucra fără să 
ţie socoteala zilelor. Când îşî aduse aminte 
de concurs, trecuse o sëptëmâna peste cele 
8 zile. Patru luni nu se mişca din întu­
necimile şi luminişurile delà Fontainebleau. 
La al treilea an se instala In satul 
Birbizon, cuibul celebru al celor mai ge­
niali peisagiştî francezi: Rousseau, Troxon, 
Diaz, Millet, Corrot. 
Mihalache Kogălniceanu se ţinuse de 
cuvent. I-se trimetea bursa din Iaşi. Dar' 
după trei ani nu mal putu răbda străină­
tatea. Arta găsise o rivală: Patria. Prins 
de nostalgie, în 1864 se întoarse în Ro­
mânia* Două luni le trecu la Caldurâşanî. 
Am un studiu cu data din 64. O chilie. 
Pe doué patuiï cu cergi vărgate stau de 
vorbă faţă 'n faţă, călugării. In fund o 
fereastră deschisă. Lumina năvăleşte. Pers­
pectiva, ce se deschide prin acel drept 
unghiu de câte-va centimètre, este infinită. 
După trei luni se reîntoarse în Paria. 
La 1869 fii rechemat în ţeara. Se pré­
senta ministerului de instrucţiune publică. 
Ceru o catedră la şcoala de Belle Arte. 
De astă-datâ avea titlurile, — era un ar­
tist în toată puterea cuventului, — dar' 
de astă dată... locurile erau ocupate. Eacă 
motivul pentru care şcoala noastră naţională 
n'a avut un astfel de profesor. 
Primul lui succes fú „o floare între 
flori". O tineră fată, cu capul rôzimat de 
un zid, priveşte înaintea ei: ramuri, flori, 
verdeaţă, şi lumina se cerne ca o fină pul­
bere de aur. Menelas Ghermani n'a toc­
mit şi a plecat fericit — „cu cea mal fru­
moasă fată pe care o vëzuse ia viaţă". 
La 1870 produse acel cap-d'operă, cunos­
cut şi celor cari au vëzut-o şi celor cari 
n'au vôzut-o : „Ţiganca" — loi — Ion — 
Ghika. Nu are dată, dar crez, după ma­
nieră, că şi „Ţiganca" de-o fineţe extra­
ordinară, cu o privire galeşă, melancolica, 
pe care am vezut-o astă-vară la dl Carp, 
e tot cam delà acea epocă. 
Rësboiul franco-german îl spudui pu­
ternic, Francia era învinsă. Se retrase 
mâhnit ia Rucăr. Acolo lucra doi ani. La 
1873 pl-à in Italia, din Italia in Francia. 
Se stabili in Paris. îşi făcu un atelier. Cei 
mai talentaţi ficiori francezi vezură în el 
o mare reputaţiune, care începea a-şi lua 
avent. Rësboiul cu Turcia se declară, şi 
Ion Brătiauu il cheamă îu ţeară prin gene­
ralul Davila. Lasă tot in urma sa şi veni 
să-şi expuie viaţa şi să-'şl dea tot talentul 
lui patriei. Şi acest om, care nici-odată nu 
studiase geniul militar, urmări cu dragoste, 
cu miia, cu emoţiune şi entusiasm, pe sol­
daţii noştri. 1Ï vözú în cele mai crâncene 
lupte şi le fixa de vecie suferinţele, jert­
fele şi eroismul. 
După rësboiu se retrase la Câmpina 
şi îşi continua opera lui colosală. Astăzi 
lucrează ca şi acum douë-zed de ani : in 
cele mai proaspete opere aceeaşi vibraţi-
une, aceeaşi căldură, aceeaşi lumină, aceeaşi 
dorinţă... 
E cea mai curată glorie a României. 
Delavrancea. 
UI/ГІМЕ? ŞTIMI. 
Haaga, 2 Februarie, Propunerile 
guvernului olandez de a se iniţia pace 
între Buri şi Englezi^ propuneri aprobate 
şi de Franţa şi Rusia, dar nesprijinite 
formal, n'au avut résultat. Engluera nu 
li-a luat în consideraţie pe motiv că gu­
vernul olandez nu are plenipotenţă nici 
n'a fost rugată de Buri să facă propu' 
nerile. 
Londra, 2 Februarie. Burii au încă 
trei corpuri de armată, cari lupta sub 
comanda lui Botha, De-Wett şi Delaretj. 
Kitschener vrea să silească pe Buri la o 
luptă decisivă. 
Red. respons. Ioan Bussii Şirianu. 
Editor Aurel Роротісі Barcianu. 
Inserţiimî şi reclame. 
Hotel „1TAS" 
cafenea, restaurant şi berărie. 
Losul de întâlnire ai inteligenţei române 
din loc şi din provincie, unde se găsesc cu 
preţui cel mai avantsgioa mâncări de casă, 
vin escelent şi bere Dreher. Ua prânz de 
3 piese 1 coroană. 
Oaspeţilor delà hotel le stă la dispo-
siţie, pentru orice tren care sosaşte sau 
pleacă, omnibus sau trăsură. 
Preţul camerelor este, delà 1 cor. 
60 fll. în sus. 
Curăţenie exemplară, pe lângă asign­
area unui serviciu ireproşabil. 
Roagă preţiosul aprigii;. 
685 8— Cu deosebită stimă 
Vöduva DuíTncr József. 
< 
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institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
NÁDLAC (Nagylak) comitatul Cienaduluî. 
F o n d a t ă la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambiî cu aco­
perire hipotecßra ; credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri spre fructificare, după cari institutul plăteşte 








646 - 44 Direc ţ iunea . 
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Prăvălie de coloniale, tee, rum şi ape minerale. 
A B A D , 
D 
Telefon Nr. 118. Telefon Nr. 118. 
Calea Archiducoluî Iosif, Nr. 2, peste diurn de primărie. 
La „CERBUL de AUR". (Casa băncii „VICTORIA".) 
Negustorie de prima mână cu poame şi coloniale, arangiată din r.ou după 
modelul marilor prăvălii din capitală. Totdeauna e provezulă cu marfă proaspătă-
Serviciu prompt, solid, ear' preţurile foarte ieftine. 
L a p lata eu b a n i gata 2% r a b a t . 
Cafeaua cea mai fină. 
Ceylon, Cuba. 
Mooca din АгаЪіа. 
Java , C u b a m e r u n t ă 
şi POETOKICO. 
Fructe de Sud. Struguri Malaga. Curmale de Tunis. Smo­
chine de Sœyrna. Smochine Sultan. Fructe zaharisite. Prune de 
Görz. Tot felul de compoturi. Sardine proaspete. Păstrăvi de 
mare. Peşti marinaţi şi afumaţi. Scrumbii (heringî) de Marea-de-
Ost. Raci Princes. Rom adevërat de Jamaica, Ananas, Cuba şi 
Demarară. Tea 3 Mandarini, Peceo, Sohouchon, imperial. Cham­
pagne ungurească, Törley, Hubert, Louis, Frarjkoise. Champagne 
G. H Mumm, Chltho, Duminy şi Heidski. 
Zaharicale pentru pom de Crăciun. Bomboane salon şi fon­
dante. Conserve de bureţi, fasole şi mezőre 
— 669 7 -10 
Tot fetei k coloniale, ( ь ш ш а п şi petrota.) 
I m p a c b e t a r e a în p r o v i n c i e g r a t u i t ă . 
tói 
Cu toată onoarea îmi iau voia a înştiinţa p. t. public, 
că luând în întreprindere 
BERERIA T E A T R U L U I 
a m d e s e n i s - o 
şi zilnic pun în consumaţie bere proaspătă regească un 
pănar 8 crucerî, de asemenea vend via producţie proprie, 
un litru 36 cruceri. 
Bucătărie excelentă, vipt cu luna, prêt moderat. 
Ca Roman rog sprijinul prea onoratului public. 
Cu toată stima 
Nieolae Gavrilette, 
restaurateur. 667 6 - io 
Şoncă de Fraga. §f 
Costiţă ie Cluj, tăiată proaspet 
Slănină de Dabriţîn 
Carnaţă i proaspeţ i 
cu hrean. 
Inovaţie practică. 
Revenind asupra comunicatului dintr'un numër din urmă al foii, 
azi suntem în posiţia de-a puté présenta cetitorilor în copie fidelă şi tn 
mărime naturală fotografarea avantagioasă, sistemisată delà Amil nou Itl 
coace în marea Prăvălie a lui Porter Vilmos. 
Pe o parte a foii-de-carton, frumoasă şi uşor de purtat, se poate 
ceti următorul text : ш з— 
Avantagiu ia fotografare. 
Cu беср-гй pnleeiu do cumnSrere binevoiţi a face 
cunoscută pe biletul de faţă la casseta noastră suma cum 
lërSriior. 
Prenotare d e cumpërare! 
Datul M a t e r i a S n m a L e g i t i m a t 
Cor. J fil. 
— 
Marea Prăvăl ie Porter Vilmos 
A r a d , Piaţa-Libertaţiî. 
Poftiţi a întoarce I 
Ceealaltă parte esplică favorul folografării gratuite, accentuând 
Îndeosebi, că cumpèrarea în suma de 20 coroane, care îndreptăţeşte 1л 
câştigul de o fotografie, sô poate deja faoe şi în rats, şi că pe o foto­
grafie se pot lua în mărime naturală doue eventual şi mai multe per­
soane. Copia fidelă a originalului se présenta în următoarele: 
Marea Prăvălie PORTER VILMOS 
A r a d , Piaţa-Libertăţlî. 
Avantagiu la fotografare 
Casseta mea If gitimesză po partea din dos a biletului 
ori ce cumpërare, f:e асеен ori cât de neînsemnată, si dapă-
ce toate cumperärü« иь m ca Ia eurca da 20 corosne, 
dau cu totul gratis 
după огі-се posa 
o fotografie în mărime naturală, 
fidelă, executata artistic în înălţime de 65 cenMmetri, 
avêcd a se plăti, ca speee proprii ale mele, nvimai 3 
coroane pentru cadrul imposait гЛ fotf grafiei. Fe un tablou 
pot figura mărite doue eventual şi mai multe persoane. Nenu-
mörate declaraţitmi de recunoştinţa dovedesc, cu таагігеа 
fotografiilor reuşfşte fxcelent. 
Tipografi» .Tribuna Poporului" Ашеі Гороѵісіи В&гсіашь 
